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ろんなNに対して示してある｡ これから転移温度 kTcは 2.425と求まる｡ 比熱､磁化､
帯磁率のdataから夫々のexponentは0.13±0.08,0.22± 0.04および 1.42± 0.29と推定され
る｡ この数値はpureイジング模型と大きくずれている｡ それにもかかわらず､だいたいスケ
ーリング則α+2β+γ= 2を満たしていると言える｡
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第4回 繰り込みの l例 x点の所で､Y-△変換を
することにより繰り込むことができろ｡
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